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EDITORIAL
La fecha de aparición de este primer número correspondiente al año
1999 requiere, sin duda, algún tipo de comentario. La voluntad inicial
de Enseñanza de las Ciencias de la Tierra de sacar adelante tres núme-
ros al año con cierta regularidad (junio, septiembre y diciembre, apro-
ximadamente) se había mantenido hasta ahora. Resulta evidente, por
tanto, que el retraso con el que llega a nuestros suscriptores este núme-
ro 7.1 es excesivo, y nos disculpamos por ello. Nos gustaría, sin em-
bargo, justificar las razones de esta demora. 
Nuestra revista –lo hemos indicado muchas veces– no surge de la la-
bor de una plantilla de redactores a los que podamos exigir una deter-
minada productividad ajustada a unos plazos y a un calendario estable.
Como cualquier revista científica, nuestra publicación no es más que
una plataforma de difusión de los trabajos que nos remiten nuestros co-
laboradores. La función que llevamos a cabo desde la sede editorial no
es otra que la de canalizar la evaluación de los artículos que nos llegan
para su publicación y garantizar su adecuación temática y su nivel. Por
distintos motivos, en esta ocasión, ha hecho falta esperar muchos me-
ses para poder reunir un número suficiente de trabajos que nos permi-
tiesen sacar adelante éste número.
No podemos recriminar a nuestros colaboradores, puesto que no son
personas distantes. Somos nostros mismos. Somos todos aquellos que
buscamos un hueco en nuestro quehacer diario para estructurar aque-
llas ideas dispersas sobre algún tema conceptual o didáctico que cree-
mos interesante; para explicar alguna experiencia que hemos desarro-
llado a nivel docente; para aportar informaciones de actividades de
formación, noticias, PIG’s, reseñas de libros o materiales; ... Para man-
tener nuestro proyecto reclamamos vuestra complicidad. Desde la
aportación individual, hasta los trabajos conjuntos todas las colabora-
ciones son y serán bienvenidas. ¡Ánimo! ¡Esperamos vuestras colabo-
raciones!
Así, aunque sometidos al ritmo de recepción de los artículos, entende-
mos que una valoración global de nuestra revista no puede ser pesimis-
ta. Todo lo contrario, Enseñanza de las Ciencias de la Tierra se ha
convertido en pocos años en un referente en el entorno de habla hispa-
na. El número de páginas de cada uno de los ejemplares ha aumentado
progresivamente hasta estabilizarse entre las 90 y las 100. El nivel me-
dio de los trabajos publicados también ha tenido hasta ahora una buena
aceptación. Este sigue siendo nuestro reto y nuestro compromiso.
Para conseguirlo, el Consejo de Redacción de la revista y la Junta Di-
rectiva de la AEPECT, han sugerido apostar por una programación a
largo plazo de números monográficos. Los números de la revista de ca-
rácter monotemático podrían representar dos de los tres números anua-
les y permiten establecer un calendario menos dependiente del ritmo de
recepción de los trabajos. Avanzamos, desde estas líneas, que los pró-
ximos monográficos abordaran temas tan atractivos como el volcanis-
mo, el patrimonio geológico o la segunda entrega de Ciencias de la
Tierra y del Medio Ambiente. 
En esta ocasión, nos gustaría recomendar también a nuestros lectores
la consulta pausada del apartado de informaciones. En él se anuncian
algunos cambios importantes de los que será preciso tomar buena nota:
nueva dirección postal de la Secretaría, nueva estructura de la Junta Di-
rectiva y de la Red Territorial, nuevas actividades de campo, nuevas
iniciativas editoriales, etc. Puede ser que la llegada del 2000 nos depare
todavía más sorpresas. 
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